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概要喜界島は、奄美大島の東約25kmに位置し、面積は55.71kli、最高点は百之台の224ｍ
で扇平な島である。隆起性サンゴ礁の島で最高点付近もサンゴ石灰岩が見られる。隆起
の早さは地球規模でも最も早い所のひとつという。この島にはホウライカガミが自生し、
これを食草とするオオゴマダラが生息する。
海岸のサンゴ石灰岩には、コウライシバ、テンノウメ、ボタンボウフウ、イソマツ、
ソナレムグラ、ミズガンピ、シロバナミヤコグサ、モンパノキ、クサトベラなどが生え
ている。
２回の調査で，８７科251種(シダ植物６科11種、裸子植物４科５種、被子植物双子葉
６３科180種、被子植物14科55種)が観察できた。
出現種
Pteridophytaシダ植物
Pteridaceaeワラビ科
Adiantumcapillus-venerisL、
PterisryukyuensisTagawa
Davalliaceae シノブ科
NephrolepisauriculataTriInen
NephrolepisbiserrataSchott
Cyatheaceaeヘゴ科
CyathealepiferaCopeLexHook
Aspidiaceae オシダ科
CyrtomiumfalcatumPresl
ThelypteristorresianaAlston
ThelypterisacuIninataMorton
AspIeniaceae チャセンシダ科
AspleniumantiquumMak、
PoIypOdiaceae ウラボシ科
ホウライシダ
リュウキュウイノモトソウ
タマシダ
ホウビカンジュ
ヒカケヘゴ（栽）
オニヤブソテッ
アラゲヒメワラビ
ホシダ
オオタニワタリ（栽）
ColysispothifoliaPresl
LemmaphylluInmicrophyllumPresl
Gymnospermae裸子植物
Cycadacae ソテツ科
CycasrevolutaThunb・
Podocarpaceae イヌマキ科
PodocarpusmacrophyllusD・Don
PodocarpusnagiZoll.＆Moritzi
Pinaceaeマツ科
PinuslutchuensisMayr
Casuarinaceae モクマオウ科
CasuarinalitoreaL．
AngiospermaeDicotyledoneae被子植物
Piperaceaeコショウ科
PeperomiajaponicaMak・
PiperkadzuraOhwi
Myricaceae ヤマモモ科
MyricarubraS.＆Ｚ、
UImaceae ニレ科
CeltisboninensisKoidz・
Moraceae クワ科
FicuserectaThunb、
FicusmicrocarpaL.ｆ・
FicuspumilaL
Ficussuperbavar・japonicaMiq・
FicusvirgataReinw・
MorusaustralisPoir，
Cannabidaceae アサ科
HumulusjaponicusS.＆Ｚ・
Urticaceae イラクサ科
Boehmerianiveavar・nipponica
BoehInerianiveavar.、ipponica
PoIygonaceae タデ科
PolygonumchinenseL・
RumexacetosaL、
RumexjaponicusHoutt、
Amaranthaceae ヒユ科
Achyranthesbidentatavar・hachijoensisH＆
PhiloxeruswrightiiHook.ｆ、
Nyctaginaceae オシロイバナ科
BougainvilleaspectabilisWilld，
AizOaceae ザクロソウ科
SesuviuInportulacastrumL、
Tetragoniatetragonoideｓ０．Ｋ．
Caryophyllaceae ナデシコ科
CerastiumgloIneratuInThuill．
Hara
双子葉
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オオイワヒトデ
マメズタ
ソテツ
イヌマキ
ナギ（神社境内）
リュウキュウマツ
トキワギョリュウ
サダソウ
フウトウカズラ
ヤマモモ
クワノハエノキ
イヌビワ
ガジュマル
オオイタビ
アコウ
ハマイヌビワ
ヤマグワ（シマグワ）
カナムグラ
カラムシ
ハドノキ
ツルソバ
スィバ
ギシギシ
ハチジョウイノコヅチ
イソフサギ
３
イカダカズラ(ブー ゲンビリア)(栽）
ミルスベリヒユ
ツルナ
オランダミミナグサ
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LeucaenaleucocephaladeWit
Lespedezacuneatavar・serpensOhwi
LotusaustralisAndr、
OrmocarpumcochinchinenseMerr・
MedicagohispidaGaertn・
MedicagolupulinaL・
MelilotussuaveolensLedeb、
ViciasativaL
ViciahirsutaS.Ｆ,Gray
VignamarinaMerr・
Geraniaceae フウロソウ科
GeraniumcarolinianumＬ・
Oxalidaceae カタバミ科
oxaliscorniculataL・
oxaliscorymbosaDC・
Oxalispurpureavar、bowiei
Rutaceae ミカン科
CitrusdepressaHay・
EuodiameliifoliaBenth、
MurrayapaniculataJack
ToddaaliaasiaticaLam
Simaroubaceaeニガキ科
PicrasmaquassioidesBenn、
MeIiaceae センダン科
MeliaazedarachL
Euphorbiaceae トウダイグサ科
BischonavanicaBl、
BreyniaofficinalisHemsl，
Codiaeumvariegatumvar・pictum
Daphniphyllumglaucescenssspteijsmals p・ nnii
EuphorbiacyathophoraMurr・
EuphorbiachamaesyceL・
EuphorbiahirtaL，
EuphorbiajolkiniiBoiss、
MacarangatanariusMuelL-Arg、
MallotusjaponicusMuelL-Arg，
Phyllanthustenellus
Securinegasuffruticosavar,amaIniensis
Anacardiaceae ウルシ科
RhussuccedaneaL
CeIastraceaeニシキギ科
CelastruspunctatusThunb，
EuonymusjaponicusThunb・
MaytenusdiversifoliaDingHou
BaIsaminaceae ツリフネソウ科
ImpatienssultaniHook.ｆ、
Huang
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ギンネム
ハイメドハギ
シロバナミヤコグサ
ハマセンナ
ゥマゴャシ
コメツブウマゴヤシ
シナガワハギ
ヤハズエンドウ
スズメノエンドウ
ハマアズキ
アメリカフウロ
カタバミ
ムラサキカタバミ
ハナカタバミ
ヒラミレモン
ハマセンダン
ゲッキツ
サルカケミカン
ニガキ
センダン
アカギ
オオシマコバンノキ
ヘンヨウボク（クロトン)(栽）
ヒメユズリハ
ショウジョウソウ
ハイニシキソウ
シマニシキソウ
イワタイゲキ
オオバギ
アカメガシワ
ナガエコミカンソウ
アマミヒトツバハギ
ハゼノキ
テリハツルウメモドキ
マサキ
ハリツルマサキ
アフリカホウセンカ（栽）
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Vitaceae ブドウ科
Ampelopsisbrevipedunculatavar､hanceiRehd
CayratiajaponicaGagnep、
VitisficifoliaBunge
EIaeocarpaceae ホルトノキ科
ElaeocarpussylvestrisPoir、
Malvaceae アオイ科
HibiscusmutabilisL・
Ｈｉｂｉｓｃｕｓｒｏｓａ－ｓｉｎｅｎｓｉｓＬ・
HibiscustiliaceusL
Theaceae ツバキ科
EuryaemarginataMakino
Guttiferａｅ オトギリソウ科
CalophylluIninophyllumL・
GarciniasubellipticaMerr・
Caricaceaeパパイヤ科
CaricapapayaL
VioIaceae スミレ科
Violabetonicifoliavar､oblongo-sagittata
Violayezoensisvar・pseudo~japonica
EIaeagnaceae グミ科
ElaeagnusglabraThunb，
Lythraceae ミソハギ科
PemphisacidulaJ.Ｒ､＆Ｇ､Forst・
Onagraceae アカバナ科
oenotheraerythrosepalaBorbas
OenotheralaciniataHill
OenotheraspeciosaNutt，
Araliaceae ウコギ科
HederarhombeaBean
CeibapentandraGaertn
Araliaelatavar・canescens
UmbelIiferae セリ科
AngelicajaponicaA､Gray
ApiuInammiUrb、
PeucedanumjaponicumThunb・
TorilisjaponicaDC・
Myrsinaceae ヤブコウジ科
ArdisiasieboldiiMiq、
Primulaceae サクラソウ科
Anagallisarvensisf､coeruleaBauIngart・
AndrosaceumbellataMen・
LysimachiamauritianaLamk・
Plumbaginaceae イソマツ科
Limoniumwrightiif､arbusculum
Sapotaceae アカテツ科
PlanchonellaobovataPierre
Ebenaceae カキノキ科
テリハノブドウ
ヤブカラシ
エビヅル
ホルトノキ
サキシマフヨウ
ブッソウゲ(ハイビスカス)(栽）
オオハマボウ
ハマヒサカキ
テリハボク（栽）
フクギ（栽）
パパイヤ（栽）
リュウキュウシロスミレ
リュウキュウコスミレ
ツルグミ
ミズガンピ
オオマッヨイグサ
コマツヨイグサ
ヒルザキツキミソウ
キヅタ
カポック（パンヤノキ栽）
メダラ
ハマウド
マツバゼリ
ボタンボウフウ
ヤブジラミ
モクタチバナ
ルリハコベ
リュウキュウコザクラ
ハマボッス
イソマツ
アカテツ
DiospyrosferreaBakh・
Apocynaceae キョウチクトウ科
ParsonsialaevigataAlston
Trachelospermumasiaticumvar､liukiuense
AscIepiadaceae ガガイモ科
HoyacarnosaR・Ｂｒ・
COnvOIvuIaceae ヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoeln.＆Schult、
IpomoeaacuminataRoem.＆Schult・
Ipomoeapes-capraessp・brasiliensisOostst・
Boraginaceae ムラサキ科
BothriospermuIntenellumFisch.＆Mey・
EhretiadicksoniiHance
MesserschmidiaargenteaJohnst・
Verbenaceae クマツヅラ科
Callicarpajaponicavar､luxuriansRehd
Clerodendrontrichotomumvar・fargesii
DurantarepensL、
LantanacamaraL・
Premnacorymbosavar・obtusifoliaFletch・
ＶｉｔｅｘｒｏｔｕｎｄｉｆｏｌｉａＬ.ｆ、
VerbenabonariensisL・
VerbenaofficinalisL・
Labiatae シソ科
AjugapygmaeaA,Gray
ClinopodiumconnneO.Ｋ・
Clinopodiumchinensesubsp.、chinense
Solanaceae ナス科
BrugInansiacandidaBercht.＆Ｐｒｅｓｌ
ＬｙｃｉｕｍｃｈｉｎｅｎｓｅＭｉｌｌ・
SolanumnigrumL
Acanthaceae キツネノマゴ科
Ｒｕｅｌｌｉａｂｒｉｔｔｏｎｉａｎａ
JusticiaprocumbensLvar・riukiuensisYamamoto
PIantaginaceae オオバコ科
PlantagoasiaticaL
Rubiaceae アカネ科
HedyotiscoreanaLev・
PaederiascandensMerr・
Caprifbliaceae スイカズラ科
ViburnumjaponicumSpreng，
ViburnumsuspensumLindl・
Sambucusformosana
Cucurbitaceae ウリ科
MelothrialiukiuensisNak、
TrichosanthesrostrataKitam・
Goodeniaceae クサトベラ科
ScaevolataccadaRoxb．
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リュウキュウコクタン（栽）
ホウライカガミ
リュウキュウテイカカズラ
サクララン
ハマヒルガオ
ノアサガオ
グンバイヒルガオ
ハナイバナ
マルバチシャノキ
モンパノキ
オオムラサキシキブ
アマクサギ
タイワンレンギョウ（栽）
シチヘンゲ（ランタナ）（栽）
タイワンウオクサギ
ハマゴゥ
ヤナギハナガサ
クマツヅラ
ヒメキランソウ
トウバナ
オキナワクルマバナ
コダチチョウセンアサガオ
クコ
イヌホオズキ
ヤナギバルイラソウ
キツネノヒマゴ
オオバコ
ソナレムグラ
ヘクソカズラ
ハクサンボク
ゴモジュ
タイワンソクズ
クロミノオキナワスズメウリ
ケカラスウリ
クサトベラ
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アダン
ダンチク
ヒメコバンソウ
イヌムギ
ギョウギシバ
アフリカヒゲシバ
メヒシバ
アブラススキ
オヒシバ
ノキビ
チガヤ
ハナカモノハシ
ハチジョウススキ
チヂミザサ
ハイキビ
リュウキュウチク
タチスズメノヒエ
スズメノカタビラ
ハマヒエガエリ
オオエノコロ
クロイワザサ
シバ
コウラィシバ
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Cyperaceae カヤツリグサ科
CyperusrotundusL、
CyperusalternifoliusL・
CyperuspolystachyosRottb，
Ｐａｌｍａｅ ヤシ科
Livistonachinensisvar,subglobosaBecc，
PhoenixhumilisRoylevar､loureiriiBecc・
PhoenixcanariensisChaub・
Araceae サトイモ科
AlocasiaodoraSpach
ArisaemaringensSchott
Epipremnumaureum
Commelinaceae ツユクサ科
CoInmelinadiffusaBurm.ｆ、
SetcreaseapurpureaB.Ｋ･Boon
LiIIaceaeユリ科
Dianellaensifoliaf・racemuliferaLiu＆Ying
LiliuInlonginorumThunb、
LiriopemuscariBailey
OphiopogonjaburanLodd・
SmilaxbracteataPresl
SmilaxsebeanaMiq、
CordylineterminalisKunth
HeterosmilaxjaponicaKunth
HemerocalliｓｆｕｌｖａＬ､var・seInpervirensM
Agavaceae リュウゼツラン科
SansevieriatrifasciataPrain
AgaveAInericanaL
AmaryIIidaceae ヒガンバナ科
CrinuInasiaticumvar､japonicumBaker
Narcissustazettavarchinensis
Iridaceae アヤメ科
BelamcandachinensisDC、
GladiolusXgandavensisv,Houtte
Musaceaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradiisiacaL・
Zingiberaceae ショウガ科
AlpiniaformosanaK,Schum
AlpiniaintermediaGagnep・
AlpiniaspeciosaK､Schum，
Cannaceae ダンドク科
CannacoccineaMill､var,flavaRox
Orchidaceae ラン科
AmitostigmalepidumSchltr．
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ハマスゲ
シュロガヤツリ
イガガヤツリ
ビロウ
シンノウヤシ（栽）
カナリーヤシ（栽）
クワズイモ
ムサシアブミ
オウゴンカズラ(ポトス)(栽）
シマツユクサ
ムラサキオオツユクサ（栽）
キキョウラン
テッポウユリ
ヤブラン
ノシラン
サツマサンキライ
ハマサルトリイバラ
センネンボク（栽）
カラスギバサンキライ
アキノワスレナグサ(トキワカンゾウ）
チトセラン（トラノオ）（栽）
リュウゼツラン（栽）
ハマオモト
スイセン（栽）
ヒオウギ
トウショウブ(グラジオラス)(栽）
バナナ（栽）
クマタケラン
アオノクマタケラン
ゲットウ
キバナダンドク
オキナワチドリ
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Euphorbiaadenochlora
イワタイゲキ
函､妙
皇国丞
墓』静§一&‐』
Scaevolataccada
クサトベラ
Cassythahliformis
スナヅル
Gymnosporiadiversirolia
ハリツルマサキ
ＣｒｏｔａｌａｒｉａｐａｌｌｉｄａＡｉｔ‘
オオミツバタヌキマメ
Amitostigmalepiduin
オキナワチドリ
画､
霧
?『?
ViolayGzoensisvar,pseudo-japonica
リュウキュウコスミレ
Peperomiajaponica
サダソウ
蔀、電邑
Z。
鈴
口一
《
ThGlypteristorresiana
アラゲヒメワラビ
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Nephrolepisbiserra“
ホウビカンジュ
Caesalpiniacrista
ナンテンカズラ
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謹鍵塞鱈
弄桧Ｉ
Ｕ
Leucaenaleucocephala
ギンネム
lIeliotropiumfoertherianuI11
モンパノキ
Macarangatanarius
オオバギ
qＴ
Bischoiiajavanica
アカギ
Parsonsialaevigata
ホウライカガミ
Toddaliaasiatica
サルカケミカン
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CrepidiastrumlanceolaLulll
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〆
PGmphisacidula
ミズガンピ
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SecurinegasufrruLicosavar・amaIniellsis
アマミヒトツバハギ
句
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嫁 A
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凸一口
¥『Ｂ
Ｌｉｍｏｎｉｕｍｗｒｉｇｈｔｉｉｒ､arbusculuIm
イソマツ
Picrasmaquassioides
ニガキ
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Euphorbiachamaesyce
ハイニシキソウ
HernandianyInphaeifolia
ハスノハギリ
Ipolnoeapes-caprae
グンバイヒルガオ
Alpiniaspeciosa
ゲットウ
Hemerocallisfulvavar､sempervirens
アキノワスレナグサ（トキワカンゾウ）
Bauhiniajaponica
ハカマカズラ
f鯉
ｉ
唾
爵
Alpiniafornlosana
クマタケラン
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ハマアズキ
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オオハマボウ
Sedum「ornlosanuI1n
シママンネングサ
Sesuviumpol､tulacastrunl
ミルスベリヒユ
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Cerberamanghas
ミフクラギ
lschaeInuInaureum
ハナカモノハシ
‘･準、瀦溌覗甘，ｆ
琴鱈蝋，
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シロバナミヤコグサ
Viburnumsuspensum
ゴモジュ
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P1antsofKikaijima
NobuyoshiKido
PlantsofKikaijimaare87family251species(Pteridophyta6family
llspecies,Gymnospermae4faInily6species，Dicotyledoneae63family
l80species,Monocotyledoneael4family55species）
ＳｐｅｃｉａｌplantsareEuphorbiaadenochlora，Ischaemumaureum,Lotus
australis,Vignamarina,SesuviumportulacastruIn,Toddaliaasiaticaon
thecorallimeStone
KeyWords：Naturalgrowthplantvariety
